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Le ganglion sentinelle :  
quelles techniques diagnostiques pour demain ? 
Conduite à tenir en cas de micrométastase  
du ganglion sentinelle
The management of micrometastasis
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